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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
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How long i"Z)t~d States ........ ~ C) ~ • H ow long in Maine .. ,JQ .. ~ 
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Other languages .............. ~ .. ... .... .. .. .. . ........ ...... .... ... .. ..... ........... .... .... . ............. .. ..... . ... .... .......... .. .. ............ ...... ..... . 
Have you mad e application for citizenship? ...... .. ~ . 
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